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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au 2
route de Preuilly, site de l’ancienne Abbaye Saint-Martin à Massay (Cher), a motivé une
opération de diagnostic archéologique. Les résultats sont importants puisqu’ils révèlent
une occupation des parcelles probablement dès le début du Moyen Âge jusqu’à l’actuel.
2 Les éléments mis au jour concernent un fossé qui a livré un tesson daté entre le Ve et la
première moitié  du VIIIe s.  Si  l’attribution de ce fossé à  cette période est  fragile,  ce
mobilier tend à montrer la proximité d’une occupation du haut Moyen Âge dont le lien
avec l’abbaye de Massay fondée en 738 reste à démontrer.
3 Dans l’emprise diagnostiquée, peu de vestiges semblent liés aux états les plus anciens
de l’abbaye observable  aujourd’hui  (à  partir  de  la  seconde moitié  du XIIe s.).  Il  faut
vraiment attendre la fin du Moyen Âge (à partir du XIVe s.) pour que des aménagements
impactent le sous-sol. Il s’agit pour partie de la création de fossés de l’enclos interne de
l’abbaye  (à  l’est),  de  structures  en  lien  avec  les  jardins  de  l’abbaye  et  son système
d’enclos. Ces aménagements sont en usage pendant l’époque moderne. La physionomie
de ces parcelles perdure après la dissolution de l’abbaye en 1735 et la Révolution.
4 Une importante phase de travaux effectuée à partir de 1883, date d’achat du domaine
par  Édouard  Porcher  Labreuil,  marque  le  sous-sol.  Ces  travaux  participent  à
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